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Penelitian ini dilakukan di PT. Bumitangerang Mesindotama yang merupakan pabrik cocoa 
berlokasi di daerah Tangerang. Tujuan penelitian adalah menganalisa pengaruh 
entrepreneurial leadership dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Bumitangerang 
Mesindotama. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi pearson 
dan regresi berganda. Data yang diolah berasal dari kuesioner yang disebarkan kepada 64 
orang karyawan sebagai responden. Kuesioner menggunakan skala likert yang berguna 
untuk mengetahui derajat kesetujuan dan ketidaksetujuan karyawan terhadap pernyataan 
yang ada pada kuesioner. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hubungan yang 
rendah dan pengaruh yang tidak signifikan antara entrepreneurial leadership dan motivasi 
terhadap kinerja karyawan PT. Bumitangerang Mesindotama. Dengan ini diharapkan PT. 
Bumitangerang Mesindotama dapat meningkatkan entrepreneurial leadership dan motivasi 
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